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La presente investigación tuvo por objetivo determinar el nivel del lenguaje oral en 
los estudiantes de 5 años de dos instituciones educativas del distrito de Carabayllo 
en el año 2021. El tipo de investigación es básica con un diseño no experimental 
de corte transversal y de nivel descriptivo comparativo. 
La muestra estuvo conformada por 71 niños y niñas de 5 años pertenecientes a la 
I. E. I. 597 Nuestro Señor de los Milagros y a la I.E. 8184 San Benito, se empleó la 
técnica de la observación y la entrevista para el recojo de la información así mismo 
se aplicó la Prueba de Lenguaje Oral – Revisada (PLON – R) mostrando una alta 
confiabilidad y validez. Se logró medir el nivel del lenguaje oral a través de tres 
dimensiones: forma, contenido y uso.    
Se concluyó que los niveles de lenguaje oral en ambas instituciones educativas no 
son similares. Además cabe resaltar que se detectó un alto porcentaje de 
estudiantes situados en un nivel de retraso de la dimensión forma del lenguaje oral.  
 




The objective of this research was to determine the level of oral language in 5-year-
old students from two educational institutions in the Carabayllo district in the year 
2021. The type of research is basic with a non-experimental design of cross-section 
and comparative descriptive level. 
The sample consisted of 71 5-year-old boys and girls belonging to the I. E. I. 597 
Nuestro Señor de los Milagros and the I.E. 8184 San Benito, the observation and 
interview technique was used to collect the information. The Oral Language Test - 
Revised (PLON - R) was also applied, showing high reliability and validity. It was 
possible to measure the level of oral language through three dimensions: form, 
content and use. 
It was concluded that the levels of oral language in both educational institutions are 
not similar. In addition, it should be noted that a high percentage of students were 
found to be lagging behind in the form of oral language. 
 








Uno de los temas más estudiados desde hace muchos años son las 
habilidades comunicativas de la humanidad, el modo en que surge el desarrollo del 
lenguaje. Poder comprender como el lenguaje influye en nuestro desarrollo o el 
desarrollo influye en el lenguaje, Vigotsky (2007) uno de los pioneros en realizar 
investigaciones sobre el tema, dentro de tantos informes, afirmó que el lenguaje es 
básicamente producto de la interacción con el medio social. Si llevamos este 
concepto a nuestra realidad actual, según UNICEF (2020) el 97% de los estudiantes 
en edad escolar de Latinoamérica están perdiendo las posibilidades de interactuar 
con sus pares, debido al cierre total de las escuelas por el Covid-19. Es preocupante 
que según las estadísticas solo 1 de cada 4 niños logra tener acceso a plataformas 
virtuales o tecnológicas para desarrollar sus clases en modo virtual y de este grupo 
solo un tercio logra clases virtuales de calidad.  
Lograr el desarrollo del lenguaje oral en los niños del nivel inicial de una 
manera adecuada tiene mucha importancia para su desenvolvimiento social y 
académico. Algunos psicólogos estadounidenses como Boeree quien fue estudiado 
por Wilymafidini  (2018) nos dice que un niño cerca de 5 años emplea en su 
vocabulario un aproximado de 2000 palabras mientras que Berko (2010) nos indica 
que un niño en el jardín de infantes puede entender un vocabulario hasta de 8000 
palabras aproximadamente. Nos damos cuenta que es muy distinta la cantidad que 
pueden usar y expresar para comunicarse oralmente a la cantidad que pueden 
entender. Estas cifras son relativas ya que influye mucho el contexto al cual está 
expuesto el menor, así también las oportunidades como interrelacionarse con sus 
pares en un contexto familiar o escolar.  
En nuestro país, el MINEDU (2017) establece en el currículo de educación 
básica regular los estándares a donde se debe dirigir los aprendizajes de cada área 
a desarrollar con los estudiantes. En el área de comunicación, específicamente en 
la competencia se comunica de forma oral en su lengua materna, tiene como 
estándar de aprendizaje que los niños y niñas a la edad de 5 años deben de poder 
expresarse de forma espontánea con el propósito de interactuar con una o varias 
personas. Deben también mantener una conversación utilizando un vocabulario de 
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uso frecuente y buena pronunciación, que sea entendible a los demás, así también 
que use adecuadamente los recursos verbales y paraverbales.  
Este estándar de aprendizaje para los estudiantes de 5 años es único a nivel 
nacional. Para lograr alcanzarlo se debe considerar las prácticas sociales del 
lenguaje ya que es una actividad netamente social, que se desarrolla cuando las 
personas interactúan entre sí. Lo mencionado concuerda con lo dicho 
anteriormente por Bruner (1985) y Vigotsky estudiado por Torres (2019) lo reafirma 
Farrar (1990) y Álvarez (2010) que coinciden en la importancia de la interacción 
social para lograr un desarrollo adecuado de la comunicación oral. 
En estas épocas de pandemia y educación virtual, nos damos cuenta que el 
desarrollo del lenguaje oral se ve afectado de forma indirecta, ya que los niños y 
niñas han dejado la interacción con sus pares. Como lo afirman Patrick, Henkhaus 
y Zickafoose (2020) este escenario les resta estímulos para avanzar en su lenguaje. 
Este problema suele pasar desapercibido por los padres de familia y se recomienda 
estar atentos a ciertas señales de alarma como por ejemplo al no tener una buena 
pronunciación o no comprender una indicación especifica.  
Se sabe que la interacción social es primordial para el desarrollo adecuado 
del lenguaje oral, actualmente se ve afectada y hasta difícil de conseguir debido a 
la pandemia y las dificultades tecnológicas para interactuar que tienen los 
estudiantes en algunas zonas de la capital o distritos alejados como lo es 
Carabayllo. Para ser más precisa, en las Lomas de Carabayllo encontramos a la I. 
E. I. N° 597 Nuestro Señor de los Milagros y a la I.E. 8184 San Benito que poseen 
ciertas dificultades para alcanzar el desarrollo de las habilidades que corresponden 
al lenguaje oral en sus estudiantes de 5 años, que cursan el nivel inicial, como falta 
de fluidez en el habla, mala pronunciación o claridad del lenguaje y la incoherencia 
dentro de una conversación.  
Al no poder asistir a clases presenciales han perdido sus rutinas e 
interacciones sociales, esto se suma a la perdida de trabajos o sustentos 
económicos de las familias y se obtienen una gran problemática para los 
estudiantes, la gran mayoría no logra participar activamente ya que para asistir a 
una clase por plataforma virtual deben de recargar su plan de internet causando un 
gasto extra. Otra problemática es que las familias cuando presentan varios hijos en 
edad escolar, dan la preferencia al estudio de los hijos que cursan el nivel de  
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secundaria o primaria, dejando a la educación inicial sin atención. Cabe mencionar 
que existe un porcentaje de padres de familia o apoderados que no lograron 
terminar sus estudios de primaria, y la mayoría de padres presentan como nivel de 
instrucción secundaria completa. Según las proyecciones de Tsolou, Babalis y Tsoli 
(2021) y UNICEF (2020) los niños y niñas de condiciones más vulnerables serán 
los más perjudicados en sus aprendizajes ya que no alcanzarán el nivel de logro 
esperado.  
Son niños de la misma edad expuestos a situaciones similares, pero con 
particularidades y estrategias docentes muy interesantes, en tal sentido surge una 
interrogante principal ¿Cuál es el nivel del lenguaje oral en los estudiantes de la 
institución educativa San Benito y Nuestro Señor de los Milagros de la UGEL 04 en 
Carabayllo 2021? y específicamente ¿Cuál es el nivel de la forma, contenido y uso 
del lenguaje oral en los estudiantes de la institución educativa San Benito y de 
Nuestro Señor de los Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo 2021?  
La presente investigación se justifica desde diversas perspectivas que aportan 
al ámbito educativo. La justificación teórica porque tuvo como fin explicar 
detalladamente el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños de 5 años, 
considerando que están culminando el nivel inicial y deben haber alcanzado un 
nivel de logro esperado en la competencia de comunicación oral. Con relación a la 
justificación práctica, permitió identificar el nivel de lenguaje oral en los niños y el 
resultado obtenido se puso a disposición de los directivos y coordinadores de las 
instituciones educativas que fueron parte de la investigación, de esta manera se 
pueda brindar una atención oportuna. Con respecto a la justificación metodológica, 
los resultados obtenidos por el instrumento utilizado en la prueba PLON-R son 
verdaderos y confiables, la prueba tiene alta validez y confiabilidad, por lo que 
puede ser aplicada a otros estudios.  
 
Se ha considerado como objetivo general determinar el nivel del lenguaje oral 
en los estudiantes de la institución educativa San Benito y Nuestro Señor de los 
Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo en el año 2021. Respecto a los objetivos 
específicos se ha considerado determinar el nivel de la forma, contenido y uso del 
lenguaje oral de los estudiantes de la institución educativa San Benito y Nuestro 
Señor de los Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo en el año 2021.  
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 Como hipótesis general se plantea que el nivel del lenguaje oral es similar en 
los estudiantes de la institución educativa San Benito y Nuestro Señor de los 
Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo 2021. En referencia a la hipótesis específica, 
el nivel de las dimensiones de forma, contenido y uso del lenguaje oral en los 
estudiantes de la institución educativa San Benito es similar al de Nuestro Señor de 






II. MARCO TEÓRICO 
En el presente estudio acerca del nivel de la comunicación oral en niños y 
niñas de 5 años, se ha procedido con la revisión de investigaciones en poblaciones 
similares, pero como el sistema escolar a nivel mundial nunca antes atravesó por 
una educación a distancia en el nivel inicial las investigaciones previas son escasas. 
Paredes y Sánchez (2015) realizaron un estudio en Arequipa y Trujillo con niños de 
5 años, se buscó medir la conciencia fonológica y se llegó a la conclusión que existe 
una relación significativamente alta entre el lenguaje oral y la conciencia fonológica 
en ambas ciudades.  
Este estudio demuestra que en un nivel socioeconómico similar no se 
establecen diferencias en el desarrollo de la conciencia fonológica. Sin embrago en 
el siguiente estudio de Sánchez (2017), realizado en las ciudades de Lima y Trujillo 
cuyo principal objetivo fue detectar el nivel de logro del área de comunicación en 
los niños de 5 años, concluyendo que existe una diferencia en el nivel de logro de 
la comunicación oral de los niños de Lima respecto a los de Trujillo. La adquisición 
de habilidades para el lenguaje ocurre de la misma manera en que los niños 
adquieren comportamientos simples, a través de imitaciones de lo que ven, 
principalmente de sus padres. Los padres pueden reforzar estas conductas por 
medio de programas de estimulación o recompensas. 
Como lo planteado por Ciccia (2017) que investigó el desarrollo de la 
comunicación oral entre niños de 3 y 4 años de una escuela urbana y otra marginal 
de la ciudad de Lima, en la cual destaca que existe una diferencia muy alta entre 
una escuela y otra, con relación a la variable. Motivo por el cual plantea desarrollar 
programas de estimulación del lenguaje oral desde edades tempranas, previas al 
ingreso al nivel inicial, de esta manera brindarle la oportunidad de alcanzar un 
desarrollo adecuado y acorde a su edad.  
Los últimos estudios mencionados nos indican que el lenguaje oral, 
comparado entre niveles socioeconómicos, revela que las zonas más apartadas de 
la ciudad o en zonas no urbanas presenta un escaso nivel de desarrollo. Como en 
el estudio realizado por Coronado, Corrales y Palacios (2018) que realizaron un 
estudio en la ciudad de Lima y tuvo por objetivo determinar si existen semejanzas 
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o diferencias con respecto a la fluidez verbal en niños de 5 años cuyas realidades 
socioeconómicas son distintas. Este estudio confirman que el nivel socioeconómico 
si influye en el progreso de la fluidez verbal de los infantes.  
No solo el nivel socioeconómico tiene influencia sobre el desarrollo del 
lenguaje oral en los niños, Ortega (2018) realizó un estudio entre niños de 5 años 
de varios colegios estatales del distrito de Ventanilla – Callao, para demostrar cuál 
es el nivel de su lenguaje oral. Como resultado se obtuvo que el nivel del lenguaje 
oral necesita mejorar en las dimensiones de contenido y uso, sobre esto Buiza, 
Rodríguez y Adrián (2015) mencionan que se debe realizar un diagnóstico oportuno 
para descartar algún trastorno específico de lenguaje por falta de comprensión de 
la semántica, así también recomendó que se brinde una pronta atención para poder 
superar estas debilidades, puesto que Gutiérrez y Diez (2017) como Vargas (2019) 
aseguran que el lenguaje oral tiene una estrecha relación con el desarrollo 
adecuado del lenguaje escrito en los siguientes años de su desarrollo.  
Con relación a la interacción de las familias y el desarrollo del lenguaje oral 
Quiroz (2020) realizó un estudio que tuvo como principal objetivo determinar la 
influencia de los estilos de crianza con respecto al lenguaje oral en los estuantes 
de 5 años. Como resultado se evidenció que no existe una influencia significativa 
entre los estilos de crianza y el lenguaje oral y recomendó fomentar la comunicación 
en los hogares y de ser posible mejorar las comunicaciones entre sus pares usando 
medios virtuales. La UNICEF (2020) indica que la educación virtual en el Perú es 
todo un reto debido a la falta de conectividad, pero también hay muchas dificultades 
para el desarrollo de la comunicación entre estudiantes y docentes.  
Las zonas más afectadas por la poca conectividad están en provincia o zonas 
alejadas de la ciudad. Torres (2019) nos confirma que el lenguaje oral se va 
desarrollando a partir de la interacción con los demás. Así mismo nos habla de la 
importancia del involucramiento de un adulto para ser el mediador y así establecer 
un correcto lenguaje, pero sobretodo, la valiosa labor que tiene para detectar e 
intervenir los problemas del lenguaje oral a temprana edad. En la actualidad, con la 
educación a distancia, esta labor de andamiaje para desarrollar el lenguaje oral y 
detectar posibles problemas en la comunicación oral no está solamente en los 
maestros, sino que también recae sobre los padres de familia. 
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Muchas veces las familias no suelen notar que sus hijos tienen ciertas 
debilidades en el desarrollo adecuado del lenguaje oral, por eso algunos problemas 
de lenguaje están aumentando y más en época de pandemia como lo demuestra 
Medina (2020) quien realizó una investigación en la ciudad de Piura con niños de 5 
años para establecer cuál es el nivel de desarrollo del lenguaje oral, este estudio 
refleja resultados que nos indica cierto nivel de alarma ya que aproximadamente la 
mitad de la población investigada tiene un retraso en el desarrollo de la 
comunicación oral y solo un tercio de los estudiantes se encuentran en un nivel de 
desarrollo normal.   
En esta época, en la cual nos hemos acostumbrado a hablar con mascarillas, 
se nota un débil desarrollo del lenguaje oral en los niños, Nobrega, Opice y Lauletta 
(2020) mencionan que para los niños en etapa preescolar es importante ver la boca 
al hablar, observar la articulación de los labios para que el cerebro pueda asociar 
el movimiento de este al sonido que produce, recomienda que acompañemos el 
lenguaje oral con más gestos para que los niños puedan entendernos mejor.  
Ante la nueva normalidad de estudio desde casa Rodríguez (2020) 
recomienda ejercicios de praxias linguales, mayor interacción con otros niños y que 
los adultos de la casa establezcan diálogos más frecuentes con los niños, así 
también invita a las familias a realizar juegos verbales para ser facilitadores del 
desarrollo del lenguaje oral. Como lo dicho por Brodin y Renblad (2020) que 
realizaron una investigación en Suecia para mejorar el lenguaje oral en los niños 
de preescolar, mostrando como resultado que se debe priorizar la lectura y 
narración de cuentos en casa por los padres y también por los docentes a modo 
virtual. Finalmente, Papafragou (2018) indica que para un niño que está en pleno 
proceso y comprensión de su lenguaje, lograr atravesar esa brecha entre lo que 
significan las palabras, formular oraciones y tratar de comunicar sus ideas es todo 
un reto, este proceso se ve influenciado por su entorno más cercano como su 
familia y escuela.  
Lo antes mencionado guarda relación con el estudio realizado por Green 
(2021) en Australia, en dicha investigación mencionó que se debe desarrollar la 
expresión oral no solo en la escuela sino también desde casa y así obtener un 
vocabulario productivo que un niño de 5 años pueda dominar tranquilamente pero 
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también se puede lograr un vocabulario más avanzado, uno que no forma parte del 
lenguaje común de otros niños de la misma edad, pero para lograrlo de debe tener 
como aliado a la familia.  
Así también Fallarino, Leite Méndez y Cremades (2020) realizaron un estudio 
en Málaga cuyo principal objetivo fue demostrar que existen dificultades para 
implementar prácticas orales en niños de educación inicial desde el modo virtual y 
plantea una mejor formación del profesorado con respecto a la didáctica de la 
competencia oral basándose en la tecnología. Con este estudio se logra evidenciar 
que no solo los países latinos presentaron desventajas en la enseñanza a modo 
virtual, sino también otros países desarrollados. Asi como Dicataldo, Florit y Roch 
(2020) que investigaron en Italia a niños en edad preescolar que pertenecen a un 
nivel socioeconómico bajo y cuyo objetivo fue demostrar que se puede fomentar y 
ampliar las habilidades del lenguaje oral basados en cuentos infantiles. Se obtuvo 
como resultado que producto de una intervención basada en narrativa 
relativamente breve, pero bastante intensiva, se puede producir mejoras en las 
dimensiones del lenguaje oral. 
Esta propuesta de investigación está basada en las teorías más relevantes 
con respecto al desarrollo del lenguaje en los niños, como es la teoría Conductista 
representada por Skinner (1957), él afirmó que el lenguaje es un comportamiento 
propio de los humanos y se logra desarrollar a través del contexto ambiental del 
niño o niña. Así también pretendió explicar que el lenguaje se va desarrollando a 
través de las leyes de condicionamiento clásico y operante. Mencionó también que 
la expresión del lenguaje se basa en estímulos y efectos como también usando 
refuerzos y castigos.  Peña y Robayo (2007) estudiaron a Skinner y nos dicen que 
los niños logran adquirir un lenguaje por medio de un proceso, en el cual logran 
adaptar los estímulos externos que reciben de un adulto, y estudios más recientes 
como Sturdy y Nicoladis (2017) nos dicen que el niño a un inicio va imitando al 
adulto y finalmente asocia ciertas palabras a situaciones reales.   
Por otro parte la teoría constructivista de enfoque social - cultural de Vigotsky 
(2007), quien afirma que los niños son entes sociales, que requieren de la 
interacción con su entorno para aprender y desarrollarse. En los niños se debe 
promover esta interacción, ya que es primordial para la construcción de nuevos 
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conocimientos. Para ello se debe contar con ambientes que sean propicios para su 
desenvolvimiento, como es el caso de las escuelas. Desde que nacemos hasta los 
5 años de edad es el periodo en el cual se presenta mayor plasticidad cerebral, esto 
es favorable para el desarrollo del lenguaje oral, Salguero, Álvarez y Verane (2015) 
nos dicen que, si un niño desperdició estos primeros años, no será capaz de 
desarrollar esta habilidad tan bien como debería. En cambio Dastpak, Behjat y 
Taghinezhad (2017) afirman que Vigotsky enfatizó el papel de la interacción 
colaborativa, el andamiaje y la participación guiada en el aprendizaje del lenguaje.  
Sobre el lenguaje oral se brinda una explicación en los párrafos siguientes en 
la cual se fundamentará la variable con sus respetivas dimensiones. Es necesario 
señalar que el lenguaje oral es un rasgo propio de los seres humanos, según 
Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua y Uriz (2004) es una de las actividades más 
complejas y elaboradas, pero que es necesaria para la comunicación y el 
conocimiento, se requiere el uso de variadas habilidades complejas, las mismas 
que se irán desarrollando desde la infancia y se va afianzando según su madurez 
y aprendizaje.  
Gonzales (2020) menciona que el lenguaje oral nos permite comunicarnos con 
las demás personas a través del sonido que emite la voz, formando de manera 
progresiva palabras y oraciones. Se desarrolla desde la infancia, por eso Guarneros 
y Vega (2014) nos dicen que es una forma natural que tienen los niños para 
aprender su lengua materna, además es el medio que favorece el aprendizaje de 
los niños en edad preescolar. Para Bernstein, Flipse, y Jin (2020), el lenguaje oral 
se va adquiriendo como cualquier otra conducta, de forma natural y sin presión. 
Mientras que para Quitián (2016) es un hecho netamente social que causa 
dinamismo entre los seres humanos.  
El lenguaje oral es un medio indispensable para el aprendizaje de los niños, 
según Meza y Herrera (2020), además nos brinda la capacidad de comunicarnos 
verbal y lingüísticamente con claridad y efectividad. Por otro lado, Chávez, Macías, 
Velásquez y Vélez (2017) engloban un concepto más adecuado ya que afirman que 
es una destreza comunicativa que alcanza un significado cuando la persona 
comprende e interpreta lo que ha escuchado, además involucra la interacción con 
más personas en un contexto semejante, como por ejemplo una escuela y en una 
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situación en la que intervienen los significados del lenguaje; por lo tanto, es un 
proceso, una acción, basada en destrezas expresivas e interpretativas.  
Es importante mencionar que para el MINEDU (2013), el lenguaje oral va 
relacionado con la coherencia, la cohesión y un vocabulario adecuado. Similar 
concepto es el de Kholer (2016) quien menciona que el lenguaje oral es un sistema 
articulado y complejo, que busca relacionar los sonidos para expresar verbalmente 
lo que desea. También menciona que está integrado por tres componentes que son 
la fonología, semántica y sintaxis.  
Existen tres dimensiones que se pueden distinguir de la variable, estas son: 
forma, contenido y uso del lenguaje oral. Si el niño logra alcanzar estas 
dimensiones, Gutiérrez y Diez (2017) afirman, que el niño va a poder desarrollar las 
habilidades requeridas de conciencia lingüística. Montenegro (2016) indicó que 
para desarrollar estas dimensiones de deben de considerar ciertos aspectos, como 
por ejemplo, la forma o nivel fonológico empieza aun cuando no se presentan 
palabras, recordemos la importancia de los balbuceos en los infantes, de esta 
manera los bebes logran su propósito comunicativo. La dimensión de contenido es 
la que se ira haciendo más compleja con el pasar de los años. Y el uso que se le 
da al lenguaje oral es para comunicar nuestros pensamientos, aprendizaje y 
socializar, siempre dependiendo del contexto en el que se desarrolle. 
La dimensión que compete a la forma del lenguaje oral está relacionada con 
la fonología y morfosintaxis. Según Aguinaga (2004), la fonología se refiere a los 
aspectos lingüísticos de la estructura del sonido y la conducta articulatoria y 
perceptiva, o, si lo prefieren, al conocimiento que tiene el hablante acerca del uso 
específico del lenguaje en las señales sonoras. Así mismo la morfosintaxis se 
ocupa tanto de la descripción de la estructura interna de las palabras como de las 
reglas de combinación de los sintagmas en oraciones. Lyster, Snowling, Hulme y 
Lervåg (2021) mencionan que un correcto desarrollo de la dimensión forma del 
lenguaje oral, desde una etapa preescolar, es el mejor medio para obtener una 
comprensión lectora adecuada. Por lo tanto los niños la adquieren de forma lenta y 
gradual, es progresiva y se va desarrollando de acuerdo con la estimulación que 
obtenga del medio que lo rodea. Indica también que para trabajarla de forma 
correcta y lograr una comprensión adecuada se debe descomponer las palabras a 
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su mínima expresión que son los sonidos de los fonemas y poco a poco ir 
aumentando hasta lograr entender frases compuestas.   
La dimensión de contenido del lenguaje oral está conformada, según 
Aguinaga (2004), por la semántica que se refiere al conocimiento del significado de 
las palabras, es decir, estudia cual es el vocabulario que usa el niño para su 
comunicación de uso diario y espontáneo. En un reciente estudio Hamdan, Soto, 
Sáez y Riffo (2020) aseguran que, al incrementarse las habilidades fonológicas, 
mejora el aspecto semántico. Ya que los niños toman conciencia de las palabras 
que pronuncian para que las puedan entender. Finalmente Lindau (2017) refiere 
que se podría dividir en dos aspectos, la primera asociada a la activación de 
información significativa del lenguaje y la secundaria, en la que se asocian en orden 
los significados de diferentes palabras, de esta manera permitir la comprensión en 
un contexto específico.  
La dimensión del uso del lenguaje oral está representada por la pragmática 
que es el uso de las palabras en el contexto que se desenvuelve. Según Aguinaga 
(2004), en esta dimensión hace referencia a la funcionalidad del lenguaje oral en 
los niños, siguiendo los postulados psicolingüísticos de Vigotsky, para quien la 
experiencia lingüística juega un papel importante en el desarrollo del lenguaje y 
como medio de comunicación de su pensamiento. Según  Mouzaki, Spyropoulou y 
Rally (2020) refieren que es un elemento clave para la capacidad de poder 
comunicarse cotidianamente, esta comprende la interacción del que habla y la 
persona que lo escucha. Tiene un propósito y es que el que receptor puede 
identificarlo y lamentablemente es la dimensión más descuidada, En nuestro vecino 
país de Chile el MINEDUC (2019) nos dice que el uso del lenguaje corresponde a 
un nivel pragmático, en el cual el niño o niña debe usar el lenguaje de forma 
apropiada en diferentes situaciones comunicativas y que se involucran los 







3.1. Tipo y diseño de la investigación: 
Tipo de investigación: en la presente investigación se trabajó bajo el enfoque 
cuantitativo porque de acuerdo con Hernández (2017) es secuencial y probatoria, 
usando como base la medición de datos y el análisis estadístico para comprobar 
una hipótesis. El tipo de investigación es básica debido al uso de fundamentos 
teóricos, Alan y Cortez (2018) nos indican que son la base para sustentar los 
resultados del estudio. Este tipo de investigación busca incrementar y detallar la 
cantidad de conocimientos presentes en la realidad, por esta razón no tiene 
propósitos inmediatos, dando prioridad a las teorías científicas.  
 
Diseño de investigación: corresponde al diseño no experimental dado que no 
existe alteración en la variable por ende no se cuenta con un grupo control o 
experimental, es de corte transversal lo cual permitió obtener los resultados en un 
determinado momento en el tiempo, de tipo descriptiva comparativa ya que según 
Hernández (2017) se compara la única variable con dos o más poblaciones que 
tengan características similares. Este diseño busca verificar si existen diferencias 
con respecto a la variable en los dos grupos investigados.  
 
3.2. Variables y operacionalización:  
Se estableció el lenguaje oral como variable única.  
Definición conceptual: Existen distintas definiciones pero se trabajó según lo 
dicho por Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua y Uriz (2004) que definen el lenguaje 
oral como una de las actividades propias del ser humano, así mismo es una de las 
más complejas y elaboradas, es necesaria para la comunicación y la adquisición 
de conocimientos, requiere el uso de variadas habilidades complejas, las mismas 
que se irán desarrollando desde la infancia y se va afianzando según su madurez 





3.3. Población, muestra y muestreo:  
Hernández (2017) nos recomienda que una población debe ser finita y debemos de 
tener una libre accesibilidad para la investigación. Para que una población sea 
accesible depende del tiempo como también de los recursos del investigador. La 
población seleccionada para la presente investigación está representada por 112 
niños y niñas de 5 años que pertenecen a dos instituciones educativas nacionales 
de inicial en el distrito de Carabayllo.  
 
Se consideró como criterio de inclusión a todos los niños y niñas de 5 años que 
están matriculados en el periodo lectivo 2021 y que pertenecen a las instituciones 
educativas que son parte del estudio, cuyos padres o apoderados firmaron su 
autorización y consentimiento informado. El criterio de exclusión que se tomó en 
cuenta fueron los niños y niñas cuyos padres de familia no aceptaron el 
consentimiento informado, se encuentran con la salud deteriorada o permisos 
médicos y los que no cuentan con servicio de internet para realizar la aplicación de 
la prueba. 
 
La muestra es un subconjunto representativo y de cantidad limitada que proviene 
de la población accesible, según Hernández (2017). Por tal razón la muestra del 
presente estudio se seleccionó considerando las pautas del muestreo por 
conveniencia. Teniendo una cantidad de 71 niños y niñas de 5 años. El tipo de 
muestreo es no probabilístico, ya que en este proceso se utilizó el criterio de 
muestreo por cuotas.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
La técnica que se aplicó a esta investigación es la observación y la entrevista. Este 
instrumento elegido fue diseñado por un equipo compuesto por Aguinaga, 
Armentia, Fraile, Olangua, Uriz en el año 2005; y fue diseñado para niños entre tres 
a seis años en España, Ciudad de Navarra y adaptada para Lima por el Dr. 
Alejandro Dioses Chocano en el año 2006. El mismo tiene por finalidad detectar de 
manera inmediata y eficaz el desarrollo del lenguaje oral. Su aplicación es de 
carácter individual en un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos. La Prueba está 
conformada por tres partes: Forma, contenido y uso; que a su vez se compone de 
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las siguientes dimensiones: Fonología, Morfosintaxis, Semántica y Pragmática. 
Está constituido por un total de 11 ítems, incluye preguntas cerradas y abiertas. 
Esta versión adaptada por el Dr. Alejandro Dioses obtuvo la validez a través de un 
equipo conformado por dos psicólogos clínicos, dos psicólogos educativos, tres 
expertos en lenguaje y aprendizaje y dos docentes especialistas de educación 
inicial, por último fue revisada por un equipo de fonoaudiólogos.        
Para medir la confiabilidad de la prueba PLON – R se ejecutó una prueba piloto con 
30 niños y niñas de población similar a la muestra. Se aplicó la confiabilidad de Alfa 
de Crombrach obteniendo como resultado 0.74615, este resultado según Ruiz 
(2015) se ubica dentro del rango de confiabilidad alta.  
 
3.5. Procedimientos:  
Previa a la aplicación del instrumento se obtuvo la validez y fue aplicada a un grupo 
piloto para procesar los resultados y obtener la confiabilidad. Luego se procedió a 
solicitar el consentimiento para la aplicación a las directoras de ambas instituciones 
educativas que participaron de la investigación, se realizó por medio de una carta 
de presentación emitida por la universidad. Luego de obtener las autorizaciones por 
escrito de las directoras, se coordinó con las tutoras de las aulas de 5 años que 
fueron seleccionadas, inmediatamente después se establecieron reuniones con los 
padres de familia y así se pudo informar sobre la investigación y solicitar su 
consentimiento informado por medio de un formulario. Finalmente se estableció un 
cronograma con las fechas para aplicar la prueba.  
Debido a las circunstancias que venimos atravesando, por la pandemia del Covid 
19, se aplicó la prueba de manera virtual a través de Zoom o de videollamadas por 
WhatsApp, cada prueba duró un promedio de 15 a 20 minutos por cada estudiante.  
 
3.6. Método de análisis de datos:  
Para elaborar la estadística de los resultados se utilizó el software SPSS versión 
25 y el programa Microsoft Excel.  
Nivel descriptivo: los resultados de esta investigación son presentados en tablas de 
frecuencia y gráficos de barras de la variable y sus dimensiones.  
Nivel inferencial: Para contrastar la hipótesis y siendo variable única, se utilizó la 
prueba no paramétrica U de Mann Whitney. Con la cual se logró comparar el nivel 
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de lenguaje oral en los estudiantes de 5 años de las dos instituciones educativas 
estudiadas.  
 
3.7. Aspectos éticos:  
El presente trabajo está basado en el aspecto de la autonomía de los estudiantes. 
Ya que se trata de menores de edad, se informó a los padres de familia o 
apoderados por medio de reuniones a través de la plataforma Zoom y 
videollamadas por el aplicativo WhatsApp en la cual se brindó la información y 
objetivos de la investigación, luego se solicitó que brinden su consentimiento para 
poder aplicar la prueba a través de un formulario.  A su vez se cumplió con el 
principio del respeto al solicitar formalmente, por medio de la carta de presentación, 
la autorización a los directivos de las instituciones educativas investigadas para su 
respectiva aprobación y consentimiento. En ambos casos fueron aceptadas y se 
brindaron todas las facilidades para la investigación. Así también se respetó el 
derecho de autor ya que en todas las citas se mencionan a los autores bajo las 
normas APA.  
Para mencionar el principio de honestidad se asevera que no se manipularon los 





IV. RESULTADOS  
4.1. Resultados descriptivos: 
 
Resultado descriptivo de la variable 
Tabla 1 
Frecuencia agrupada de la variable lenguaje oral 
Variable Niveles I.E. 8184 San Benito I.E. 597 Señor de los Milagros 
Lenguaje 
oral 
 Frecuencia % Frecuencia % 
Retraso 10 27,8 9 25,8 
Necesita 
mejorar 
14 38,9 11 31,4 
Normal 12 33,3 15 42,8 
Total 36 100 35 100 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 1: Niveles de lenguaje oral  
 
Según los resultados y para tener una mejor interpretación, podemos agrupar los 
niveles de retraso y necesita mejorar que se muestra en la tabla 1 y figura 1, se 
esta manera se obtiene la cifra de 66.7%  para la I.E. San Benito y un 57.2%  para 
la I.E. Señor de los Milagros. Estas cifras mostraron que existe un alto porcentaje 


























Niveles del lenguaje oral 
Retraso Necesita mejorar Normal
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oral. Finalmente se evidenció que existe una diferencia de 9.5 puntos porcentuales 
entre los niveles de normalidad de ambas instituciones, destacando de forma 
positiva la I.E. Seños de los Milagros.  
 
Resultado descriptivo de la dimensión forma: 
Tabla 2 
Frecuencia agrupada de la dimensión forma 
Dimensión  Niveles I.E. 8184 San Benito I.E. 597 Señor de los Milagros 
Forma  
 Frecuencia % Frecuencia % 
Retraso 20 55,5 17 48,6 
Necesita 
mejorar 
13 36,2 15 42,9 
Normal 3 8,3 3 8,5 
Total 36 100 35 100 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
    Figura 2: Comparación de la dimensión forma del lenguaje  
La tabla 2 y figura 2 muestra los resultados para la dimensión forma del lenguaje 
oral que representa a la fonología y morfosintaxis, en la cual se evidenció que 
ambas instituciones presentan cifras elevadas con respecto al nivel de retraso, la 
I.E. San Benito presentó un 55.5% y la I.E Señor de los Milagros un 48.6%. Así 
mismo se logró evidenciar que en el porcentaje que representa al nivel necesita 























Comparación de la dimensión forma del lenguaje oral
I.E. 8184 San Benito I.E. 597  Señor de los Milagros
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instituciones educativas. Finalmente, en el nivel normal las dos instituciones 
educativas presentan una escasa minoría en las cifras y resultados similares 
obteniendo un 8.3% y 8.5% cada una.  
Tabla 3 
Frecuencia agrupada del grado de instrucción de los padres de familia 
Niveles I.E. 8184 San Benito I.E. 597 Señor de los Milagros 
 Frecuencia % Frecuencia % 
Primaria completa 3 8.3 2 5.8 
Secundaria 
completa 
23 63.9 25 71.4 
Técnico incompleto 8 22.3 5 14.2 
Técnico completo 2 5.5 3 8.6 
Total 36 100 35 100 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Figura 3. Grado de instrucción de los padres de familia 
Debido a los resultados en la dimensión forma, se revisó las nóminas de matrícula 
para indagar cual es el grado el instrucción de los padres de familia. Esta 
información se presenta en la tabla 3 y figura 3 ubicando a la mayor población de 
padres de familia en el grado de instrucción de secundaria completa, con cifras de 
71.4 % y 63.9 % para cada institución educativa respectivamente. El siguiente 


























Grado de instrucción de los padres de familia
I.E 8184 San Benito I.E 597 Señor de los Milagros
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que presentó un 22.3 % para la I.E 8184 San Benito y un 14.2 % para la I.E. 597 
Señor de los Milagros. Los siguientes grados de instrucción presentan cifras 
similares y son la menor parte de la población que corresponde a primaria completa 
y técnico completo.  
 
Resultados descriptivos de la dimensión contenido:  
 
Figura 4. Comparación de la dimensión contenido del lenguaje  
Los resultados expuestos en la tabla 4 y figura 4 corresponden a la dimensión 
contenido del lenguaje oral, en la cual se evidencia si el estudiante comprende el 


























Comparación de la dimensión contenido del lenguaje oral
I.E. 8184 San Benito I.E. 597 Señor de los Milagros
Tabla 4 
Frecuencia agrupada de la dimensión contenido 
Dimensión  Niveles I.E. 8184 San Benito I.E. 597 Señor de los Milagros 
Contenido  
 Frecuencia % Frecuencia % 
Retraso 0 0 2 5.7 
Necesita 
mejorar 
6 16.7 10 28.6 
Normal 30 83.3 23 65.7 
Total 36 100 35 100 




nivel que posee mayor cifra porcentual es el normal, ya que la I.E. San Benito 
destacó con un 83.3% y no presenta casos en el nivel de retraso, por otro lado, sus 
pares de la I.E. Señor de los Milagros presentaron como resultado un 65.7% en el 
nivel de normalidad y un 5.7% en el nivel de retraso. Con respecto al nivel necesita 
mejorar, la diferencia entre ambas instituciones educativas es de 11.9 puntos 
porcentuales. 
 
Resultados descriptivos de la dimensión uso:  
Tabla 5 
Frecuencia agrupada de la dimensión uso 
Dimensión  Niveles I.E. 8184 San Benito I.E. 597 Señor de los Milagros 
Uso   
 Frecuencia % Frecuencia % 
Retraso 2 5.5 3 8.4 
Necesita 
mejorar 
23 63.9 24 68.6 
Normal 11 30.6 8 23 
Total 36 100 35 100 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Figura 5: Comparación de la dimensión uso del lenguaje  
Con respecto a la dimensión uso del lenguaje oral se presenta la tabla 5 y figura 5, 

























Comparación de la dimensión uso del lenguaje oral
I.E. 8184 San Benito I.E. 597 Señor de los Milagros
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Los resultados indican que la mayor cifra porcentual se ubica en el nivel de necesita 
mejorar, con 68.6% para la I.E. Señor de los Milagros y 63.9% para la I.E San 
Benito. Así mismo se evidenció que el nivel de retraso presenta una minoría con un 
5.5% y un 8.4% para ambas instituciones. La I.E. San Benito destaca en el nivel 
normal con una diferencia de 7.6 puntos porcentuales en comparación con la otra 
institución.  
 
4.2. Resultados inferenciales 
Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad en la distribución 
de los resultados de ambas instituciones educativas. Se puede apreciar en el anexo 
5 que el valor de significancia de las respuestas que corresponde a los estudiantes 
de la I.E. 597 Señor de los Milagros es de 0.085 y de sus pares en la I.E. 8184 San 
Benito es de 0.065. En ambos casos el resultado es mayor a 0.05, por ende los 
datos tienden a una distribución normal de datos. 
Prueba de hipótesis general: 
Ho:  El nivel del lenguaje oral no es similar en los estudiantes de la institución 
educativa San Benito y Nuestro Señor de los Milagros de la UGEL 04 en 
Carabayllo 2021. 
Ha:  El nivel del lenguaje oral es similar en los estudiantes de la institución 





La tabla 6 nos muestra los valores estadísticos de la prueba U de Mann-Whitney. 
El valor estadístico es equivalente a 615.5 y el valor de significancia es 0.866 > 
α=0.05. Por tal razón no se rechaza la hipótesis nula asumiéndose que el nivel del 
lenguaje oral no es similar en los estudiantes de la institución educativa San Benito 
y Nuestro Señor de los Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo 2021.  
Prueba de hipótesis especifica de la dimensión forma: 
Ho: El nivel de la dimensión forma del lenguaje oral en los estudiantes de la 
institución educativa San Benito, no es similar al de Nuestro Señor de los 
Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo 2021.  
Ha: El nivel de la dimensión forma del lenguaje oral en los estudiantes de la 
institución educativa San Benito, es similar al de Nuestro Señor de los 
Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo 2021.  
 
Según los datos representados en la tabla 7 se observa que los valores estadísticos 
de la prueba aplicada son equivalentes a 560 y Z = -0.828 como también se obtuvo 
como resultado que el valor de significancia es de 0,407 > α = 0.05. Por lo tanto no 
se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir que el nivel de la dimensión forma 
del lenguaje oral en los estudiantes de la institución educativa San Benito, no es 
similar al de Nuestro Señor de los Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo 2021. 
 
Prueba de hipótesis especifica de la dimensión contenido: 
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Ho:  El nivel de la dimensión contenido del lenguaje oral en los estudiantes de la 
institución educativa San Benito, no es similar al de Nuestro Señor de los 
Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo 2021.  
Ha:  El nivel de la dimensión contenido del lenguaje oral en los estudiantes de la 
institución educativa San Benito, es similar al de Nuestro Señor de los 
Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo 2021.  
 
Los resultados que se evidencian en la tabla 8 demuestran que el valor estadístico 
de la prueba de U de Mann-Whitney presenta un valor de 550.5 y un Z = -0,974, 
mientras que el valor de significancia de 0.33 > α = 0.05. Por lo tanto no se rechaza 
la hipótesis nula y se puede afirmar que el nivel de la dimensión contenido del 
lenguaje oral en los estudiantes de la institución educativa San Benito, no es similar 
al de Nuestro Señor de los Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo 2021. 
 
Prueba de hipótesis especifica de la dimensión contenido: 
Ho:  El nivel de la dimensión uso del lenguaje oral en los estudiantes de la 
institución educativa San Benito, no es similar al de Nuestro Señor de los 
Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo 2021.  
Ha:  El nivel de la dimensión uso del lenguaje oral en los estudiantes de la 
institución educativa San Benito, es similar al de Nuestro Señor de los 




Los resultados expuestos en la tabla 9 señalan que el valor estadístico de la prueba 
aplicada presenta un valor de 571 como valor estadístico y un Z = -0,817, mientras 
que el valor de significancia de 0.414 > α = 0.05. Por lo tanto no se rechaza la 
hipótesis nula y se puede afirmar que el nivel de la dimensión uso del lenguaje oral 
en los estudiantes de la institución educativa San Benito, no es similar al de Nuestro 





Uno de los temas más estudiados a lo largo de la humanidad es el desarrollo de las 
habilidades del lenguaje, actualmente debido a la pandemia del Covid-19 y la nueva 
modalidad de estudio virtual surgen nuevas interrogantes que causan temas de 
investigación como el presente estudio. Se detectó que en el distrito de Carabayllo, 
zona alejada de la ciudad, dos instituciones públicas del nivel inicial presentaron 
ciertos problemas con respecto al desarrollo del lenguaje oral en sus estudiantes. 
Debido a eso, se procede con el estudio sobre el nivel de lenguaje oral de los 
estudiantes de 5 años en dos instituciones educativas de Carabayllo.  
Se obtuvieron resultados reales ya que los datos no han sido modificados, válidos 
por ser una prueba estandarizada y confiable ya que se utilizó una prueba de 
fiabilidad con un grupo piloto alcanzando un nivel de confiabilidad alta. Así mismo 
cabe mencionar que en el proceso de obtención de datos se presentaron ciertas 
limitaciones como por ejemplo falta de conexión o servicio de internet y problemas 
de salud de las familias o estudiantes. Sin embargo estas limitaciones no afectaron 
la obtención de datos.  
Los hallazgos que corresponden a la variable muestra que los rangos más elevados 
y preocupantes son para la I.E. San Benito que presenta un 66.7% de su población 
estudiada ubicada en el rango de retraso y necesita mejorar. En el nivel de 
normalidad presentó un 33.3% que corresponde a un tercio de su población. Uno 
de los posibles factores al cual se deben estos resultados es que estos estudiantes 
reciben sus clases por medio de audios en el aplicativo de WhatsApp y no por medio 
de plataformas virtuales como Classromm, Meet o Zoom, esto es debido a la 
escasa conexión del servicio de internet. Los docentes han observado que se 
presenta poca participación de sus estudiantes y han iniciado en el segundo 
bimestre un proyecto que busca incrementar la expresión oral y participación 
utilizando como estrategia las asambleas virtuales usando canciones, trabalenguas 
y rimas dentro de sus actividades permanentes. Esto guarda relación con lo 
expresado por Rodríguez (2020) que recomienda a los padres de familia usar 
juegos verbales y praxias linguales así como interacción con otros niños de su 
misma edad.  
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En la I.E. Nuestro Señor de los Milagros los resultados de la variable indicaron que 
el nivel más destacado es el de normalidad con un 42.8% pero, al agrupar los 
valores de los rangos de retraso y necesita mejorar se obtuvo un 57.2% lo cual 
indica que existe una gran mayoría estudiantil con una tendencia al alza de su 
desarrollo y así lograr en un periodo a mediano plazo un nivel de normalidad. Una 
característica de esta institución para destacar es que sus clases son a través del 
aplicativo Meet el cual permite clases diarias y en tiempo real así también visualizar 
e interactuar con sus compañeros, este estilo de enseñanza fue aplicado desde el 
año 2020 y al tener una gran aceptación continúa este año. Según lo reportado por 
las docentes sus estudiantes no presentan computadoras en casa, se conectan por 
medio de celulares o Tablet con conexión a internet y la asistencia es de casi un 
95% de sus estudiantes diariamente. 
Así también se evidenció que el valor estadístico es equivalente a 615.5 y el valor 
de significancia es 0.866 > α=0.05. Con los resultados obtenidos se logró 
determinar que el nivel de lenguaje oral no es similar en los estudiantes de la 
institución educativa San Benito y Nuestro Señor de los Milagros. Se concluye que 
los estudiantes necesitan mejorar y desarrollar correctamente su lenguaje oral por 
eso, en esta nueva modalidad de estudio virtual, es importante la participación de 
los padres de familia. 
La presente investigación muestra similitud con lo hallado por Ortega (2018) ya que 
fue realizada en instituciones públicas y resalta que el mayor porcentaje de sus 
resultados se encuentran en el rango necesita mejorar con una tendencia al alza y 
mejora de los resultados, tal como es el caso de la institución educativa Nuestro 
Señor de los Milagros. Sin embargo cuando se comparan instituciones públicas de 
provincia y de la capital, como lo realizado por Sánchez (2017) se  evidenció que el 
nivel de logro de la comunicación oral entre una institución y otra es distinta, 
resaltando que los  estudiantes de Lima obtuvieron mejores resultados. A pesar de 
ubicarse en la capital, la I.E. San Benito presenta similitudes en las necesidades y 
limitaciones que muestran los estudiantes de provincia, esto se debe a estar en una 
zona alejada.  
Sin embargo,  Ciccia (2017) comparó la variable en una institución pública y otra 
privada, la cual demostró diferencias significativas entre ambos grupos y recalcó 
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que el índice de retraso del lenguaje oral es mayor en los colegios públicos. En gran 
mayoría la causa de este retraso está ubicada en los hogares y familias de los 
estudiantes, que de no ser identificado y nivelado a tiempo causaría grandes 
problemas a futuro como por ejemplo en la comprensión de lectura o en la 
producción de textos.   
Por tal razón cuando Peña y Robayo (2007) estudian lo dicho por Skinner hacen 
mención que el lenguaje se basa en estímulos externos de su entorno más cercano, 
como por ejemplo sus padres, por ende el niño va imitando al adulto y finalmente 
asocia ciertas palabras a situaciones reales, se puede inferir que al parecer los 
padres no refuerzan las conductas que fortalecen el desarrollo del lenguaje oral en 
los niños. Por otro lado Vigotsky (2007) menciona que los niños aprenden el 
lenguaje al socializar con sus pares y en esta nueva normalidad muchos han dejado 
de lado este aspecto tan importante.  
Respecto a la dimensión forma del lenguaje oral, que hace referencia a la fonología 
y morfosintaxis, se obtuvo como resultado que ambas instituciones educativas 
presentan aproximadamente el 50% de la población investigada ubicada en el nivel 
de retraso y la otra mayoría está representada en el nivel de necesita mejorar, 
mostrando una pequeña cantidad de estudiantes representados con un 8.5% en el 
rango de normalidad. También se logró identificar cuáles son los fonemas en los 
cuales presentaron mayor dificultad, estos son la r; y sus conjugaciones con otras 
letras como tr, kr y br, esto se evidencia al pronunciar palabras como reloj, gorro, 
triciclo, crayola y brazo.  
Debido al porcentaje elevado en los resultados de esta dimensión se procedió a 
investigar el grado de instrucción de los padres de familia o apoderados y los 
resultados ubicaron a la mayor población como egresados de secundaria completa, 
con cifras de 71.4 % para Nuestro Señor de los Milagros y 63.9 % para San Benito. 
El común denominador entre ambas instituciones educativas es que los padres de 
familia se dedican a oficios o trabajos informales y/o eventuales usando un lenguaje 
coloquial o chabacano diariamente, restándole importancia al correcto uso de la 
forma del lenguaje, por lo tanto los niños y niñas no tienen un referente adecuado. 
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Aunque los resultados parezcan similares, se analizó la dimensión de forma 
estadística y se observó que el valor de significancia es de 0,407 > α = 0.05. Por lo 
tanto se puede concluir que el nivel de la dimensión forma del lenguaje oral en los 
estudiantes de la institución educativa San Benito, no es similar al de Nuestro Señor 
de los Milagros.  
Estos resultados guardan relación con el estudio de Coronado, Corrales y Palacios 
(2018) el cual se desarrolló en una institución pública y otra privada de distintos 
niveles socioeconómicos de Lima. Se halló que existen diferencias con referencia 
a la fluidez del lenguaje oral entre ambas instituciones, así también se detectó que 
los estudiantes con baja fluidez del lenguaje pertenecen a la institución educativa 
publica, cuyas familias están incluidas en el nivel socioeconómico D y E. Estos 
niveles se caracterizan por tener como jefe del hogar a un integrante cuyo grado de 
instrucción es de secundaria completa, dedicados al comercio ambulatorio, 
choferes, obreros e independientes, su vivienda es alquilada o propia pero no está 
construida por completo, no cuentan con título de propiedad y sus ingresos no 
solventan los gastos mensuales. Esta realidad es muy similar con las familias de 
los estudiantes de la presente investigación.  
Similar investigación fue realizada por Medina (2020) quien realizó un estudio en 
instituciones educativas públicas de provincia, sin embargo los resultados de la 
dimensión forma difieren mostrando un menor porcentaje de estudiantes ubicados 
en el nivel de retraso. Al igual que los resultados obtenidos por Paredes y Sánchez 
(2015), cuyo estudio fue realizado en colegios públicos de la ciudad de Trujillo y de 
Arequipa, demostrando que no existen diferencias con respecto a la conciencia 
fonológica entre ambas instituciones estudiadas, mostrando un alto porcentaje en 
el nivel de normalidad. En dicha investigación  mencionan que las instituciones son 
de gestión integral y a diferencia del presente estudio, fueron seleccionadas porque 
en las pruebas nacionales de años anteriores habían demostrado un alto porcentaje 
de estudiantes en el nivel logrado para el área de comunicación. 
Según lo dicho por Skinner y estudiado por Sturdy y Nicoladis (2017)  se puede 
indicar que inicialmente el estudiante va imitando al adulto de su entorno más 
cercano, que en esta modalidad de estudio desde casa, serían los padres o 
apoderado y finalmente asocia ciertas palabras a situaciones reales. Antes de la 
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pandemia el referente que tenía un estudiante era su docente, ya que pasaba 
mayor tiempo en la escuela y con sus pares.   
En los hallazgos obtenidos para la segunda dimensión, se afirma que la dimensión 
contenido del lenguaje oral en los estudiantes de la institución educativa San 
Benito, no es similar al de Nuestro Señor de los Milagros, ya que la primera destacó 
con un 83.3% dentro del nivel de normalidad y no reportó casos en el nivel de 
retraso demostrando que la mayoría de los estudiantes comprenden el significado 
de las palabras o expresiones verbales por otro lado, sus pares de la I.E. Señor de 
los Milagros obtuvieron un 65.7% en el nivel de normalidad, 28.6% para el nivel de 
necesita mejorar y un 5.7% en el nivel de retraso, estos resultados indicaron que el 
valor de significancia de la dimensión contenido es de 0.33 > α = 0.05.  
Se puso en evidencia que las principales dificultades, aunque parezcan sencillas, 
son: señala tu tobillo y señala tu talón que son partes finas del cuerpo, en ambos 
casos señalaban el pie sin definir el lugar exacto. Así también al preguntar la función 
de los órganos de los sentidos muestran dificultad para hallar la palabra adecuada. 
Se puede sospechar de un tipo de problema que se base en manifestaciones 
conductuales como titubeos frecuentes y circunloquios, finalmente al solicitar que 
realice una secuencia de tres órdenes básicas la realizan pero no siguen la 
secuencia correcta.  
Los resultados porcentuales son similares al estudio de Ciccia (2017), se incorporó 
al estudio la medición de escalas que comprende la semántica o contenido del 
lenguaje a nivel comprensivo y expresivo, esto determinó que los estudiantes de la 
institución pública y privada que participaron de su investigación obtengan un alto 
índice en el nivel de normalidad para esta dimensión. Sin embargo los resultados 
difieren con la investigación de Buiza, Rodríguez y Adrián (2015)  cuyo estudio fue 
realizado en instituciones privadas de España y se detectó un alto porcentaje de 
estudiantes con problemas relacionados a la semántica que podrían desencadenar 
trastornos específicos de lenguaje. Por eso se recomienda un diagnóstico oportuno 
en su etapa preescolar. 
Así también confirma lo dicho por Skinner, que en recientes estudios como el 
realizado por Sturdy y Nicoladis (2017) nos dicen que los niños logran adquirir un 
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lenguaje por medio de un proceso, en el cual logran adaptar los estímulos externos 
que reciben de un adulto, y que el niño a un inicio va imitando al adulto para que 
finalmente asocie ciertas palabras a situaciones reales. En la zona de investigación 
existe una comunicación muy elocuente entre los habitantes, demostrando 
informalidades para comunicarse, los estudiantes logran el objetivo de comunicar 
el contenido de su mensaje pero no es la forma ni uso correcto. Esto es debido a 
que no hay estimulo ni recompensa por mejorar su comunicación.  
Se analizó los resultados obtenidos que corresponden a la tercera dimensión del 
lenguaje oral el cual hace referencia al uso de las palabras en el contexto que se 
desenvuelve. Se demostró que el nivel de la dimensión uso del lenguaje oral en los 
estudiantes de la institución educativa San Benito, no es similar al de Nuestro Señor 
de los Milagros ya que el valor de significancia de 0.414 > α = 0.05. En la entrevista 
se mostró a los estudiantes una lámina para que puedan expresarse 
espontáneamente, pero la gran mayoría no logró narrar la situación que observaba, 
solo describían. Sin embargo, al realizar el rompecabezas los niños y niñas 
demostraron mayor confianza y soltura al expresarse. Los resultados indican que 
la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel de necesita mejorar, además la 
I.E. San Benito presenta ligera ventaja sobre la otra institución en el novel de 
normalidad y por último, el nivel de retraso presenta una escasa minoría en ambas 
instituciones.  
Los resultados guardan similitud con el estudio de Quiroz (2020) el cual se 
desarrolló en instituciones públicas en el mismo distrito del presente estudio e indicó 
que los resultados de la dimensión uso presentó un alto porcentaje en el nivel de 
necesita mejorar, y para alcanzar un nivel de normalidad recomendó mantener una 
comunicación reciproca en la familia por ser el primer escenario comunicativo de 
los estudiantes, Es importante que los estudiantes aprendan a usar el lenguaje 
desde los primeros meses de vida y al tener como referente a su familia le brinda 
seguridad y confianza en sí mismo. Esto se puede aplicar en su etapa escolar al 
interactuar con sus pares como sus compañeros de aula así aprenden a 
relacionarse, compartir e interactuar con sus pares, esto les sirve para aprender y 
comprender todo lo que le rodea, por eso que la preocupación crece en este periodo 
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donde los niños están frente a una pantalla, ya que las interacciones virtuales se 
vuelven casi un privilegio para algunos. 
El nivel de retraso para la dimensión uso es mínimo y escaso por tal razón mostró 
contradicciones con lo expuesto por Medina (2020) cuyo estudio fue realizado en 
instituciones públicas mostrando altas cifras porcentuales en el nivel de retraso de 
la dimensión, el cual concluyo que se debe a la falta de interacción entre sus 
compañeros, de esta manera no hay disfrute de las expresiones.  
Al respecto Dastpak, Behjat y Taghinezhad (2017) se basan en la investigación de 
Vigotsky y mencionan que para lograr un adecuado desarrollo del lenguaje oral y 
usarla de forma racional se debe considerar la interacción social, se concluye que 
es primordial la mediación de los adultos, así también la forma como se involucren 
para lograr un desarrollo correcto del lenguaje. Así mismo Torres (2019) afirmó que 
Vigotsky enfatizó el papel de la interacción colaborativa, el andamiaje y la 
participación guiada en el aprendizaje del lenguaje que no solo involucra al docente, 
sino también al padre de familia de esta manera se logrará que expresen sus 
pensamientos, ideas y emociones con libertad y coherencia. 
En una entrevista con las docentes a cargo de las aulas que son participes de la 
investigación, coinciden que existe una pequeña cantidad de estudiantes nuevos y 
la mayoría corresponden a estudiantes con una continuidad desde el año 2019, 
esto quiere decir que estudiaron a la edad de 3 años en la misma institución y están 
bajo la misma tutoría desde esa fecha, siendo los únicos niños en todo el nivel inicial 
que han tenido educación presencial. Esto favorece a su desenvolvimiento ya que 
demuestran mayor soltura con sus docentes y compañeros, así mismo los 
estudiantes mantienen lazos de amistad y en el último periodo se han visto por la 




Primero:  Con respecto al objetivo general de la investigación, teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos y considerando que el valor de significancia es 
0.866 > α=0.05, se determinó que el nivel del lenguaje oral no es similar 
en los estudiantes de la institución educativa San Benito y Nuestro 
Señor de los Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo 2021.  
 
Segundo:  En lo que respecta al primer objetivo específico, el valor de significancia 
es de 0,407 > α = 0.05. Por lo tanto se puede concluir que el nivel de la 
dimensión forma del lenguaje oral en los estudiantes de la institución 
educativa San Benito, no es similar al de Nuestro Señor de los Milagros 
de la UGEL 04 en Carabayllo 2021.  
 
Tercero:  Se da respuesta al segundo objetivo específico considerando el valor 
de significancia que es de 0.33 > α = 0.05, por lo tanto se puede afirmar 
que el nivel de la dimensión contenido del lenguaje oral en los 
estudiantes de la institución educativa San Benito, no es similar al de 
Nuestro Señor de los Milagros de la UGEL 04 en Carabayllo 2021. 
 
Cuarto:  El tercer objetivo específico presentó el valor de significancia de 0.414 
> α = 0.05. Por lo tanto se puede afirmar que el nivel de la dimensión 
uso del lenguaje oral en los estudiantes de la institución educativa San 
Benito, no es similar al de Nuestro Señor de los Milagros de la UGEL 







Primero:  Se recomienda principalmente a los directivos de ambas instituciones 
educativas que incorporen dentro de su plan anual de trabajo y de su 
proyecto educativo institucional actividades que puedan estimular el 
desarrollo del lenguaje oral y de sus respectivas dimensiones, así 
mismo solicitar a la comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes 
un plan de trabajo acorde a las necesidades que se observan en los 
estudiantes. Como también trabajar de la mano con sus aliados 
estratégicos de la comunidad, sea postas médicas u organizaciones 
no gubernamentales para detectar y dar tratamiento a posibles 
problemas de lenguaje que se evidencien.  
 
Segundo: Para lograr superar el nivel de retraso respecto a la dimensión uso 
del lenguaje oral, se recomienda al personal docente que incorporen 
a su práctica diaria ejercicios de praxias linguales y faciales, 
trabalenguas, rimas, canciones, entre otros. Así mismo pueden 
realizar una campaña de concientización acerca de la importancia del 
lenguaje oral con las familias de los estudiantes, para que de esta 
manera se pueda tener mayor participación en las actividades de 
refuerzo desde casa.  
 
Tercero: Se recomienda a los docentes y padres de familia promover el 
desarrollo de asambleas, talleres interactivos o encuentros virtuales 
para lograr afianzar la dimensión de contenido del lenguaje oral, de 
esta manera los estudiantes obtengan un vocabulario más apropiado 
y acorde a su edad.   
 
Cuarto:  A las familias de los estudiantes se recomienda que permitan una libre 
expresión en los niños, que sea espontánea y respetando sus 





Quinto:  A los futuros investigadores se recomienda realizar un estudio 
experimental aplicando un programa de estimulación lingüística o 
similar, de esta manera poder encontrar un programa adecuado que 
favorezca el normal desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas.  
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
Prueba de lenguaje oral revisada (PLON – R) 
FORMA  
I. Fonología  
Instrucciones: Dime lo que vez en cada imagen ¿Qué es esto? 
(se evaluarán los fonemas /r //j/ /pl/ /kl/ /bl/ /tr/ /kr/ /br/) 
Fonema Palabra Producción verbal 
R  
Reloj  




















Brazo   
Libro   
 
Puntuación:  
1 punto: ningún error en los fonemas de su edad. 




1. Repetición de frase 
Instrucciones: Ahora yo digo una frase y tú la repites.  
Ejemplo: los niños juegan en el patio  
Frases:  




Número de elementos repetidos:  
 




Número de elementos repetidos:  
Puntuación 
2 puntos: 8 o más elementos repetidos de cada frase. 
1 punto: 8 o más elementos repetidos sólo de una frase. 
0 puntos: 7 o menos elementos repetidos de cada frase. 
 
2. Expresión verbal espontánea   
Instrucciones: Ahora te voy a enseñar un dibujo. Fíjate bien y cuéntame 













2 puntos: 5 o más frases producidas. 
1 punto: 3 o 4 frases producidas.  
0 puntos: 2 o menos frases producidas. 
CONTENIDO 
I. Categorías 
Instrucciones: Vamos a jugar con esta lámina. Observa y señala lo que yo te 







1 punto: Todas las categorías señaladas correctamente  
0 puntos: 2 o menos categorías señaladas correctamente.  
II. Acciones  















Alimentos + - 
Ropa + - 
Juguetes + - 
Lámina 3: recorta  
 
+ - 
Lámina 4: salta 
 
+ - 






1 punto: todas las respuestas correctas  
0 puntos: 2 o menos respuestas correctas  
 
III. Partes del cuerpo 
Instrucciones: escucha atentamente y señala tu… 
Codo + - 
Rodilla + - 
Cuello + - 
Pie + - 
Tobillo + - 
Talón + - 
 
Puntuación:  
1 punto: 4 o más partes del cuerpo señaladas correctamente  
0 puntos: 3 o menos partes del cuerpo señaladas correctamente  
 
IV. Ordenes sencillas  
Ahora vas a hacer lo que yo te diga ¿está bien? (previamente solicitar un 
juguete y un cuaderno a la madre o padre de familia)  
Pon el juguete en la silla, luego enciende la luz y después trae aquel 
cuaderno.  
Orden 1: juguete + - 
Orden 2: luz + - 
Orden 3: cuaderno + - 
Secuencia + - 
 
Puntuación:  
1 punto: realiza las 3 órdenes y la secuencia correctamente  
0 puntos: la secuencia no es la solicitada o realiza 2 o menos ordenes  
 
V. Definición por el uso  
1. Nivel comprensivo 
 
 
Instrucciones: señala una cosa que sirva para… (lámina 6)  
No mojarse + - 
Pintar + - 
Hacer fotos + - 
Jugar + - 
Ordenar el trafico + - 
 
Puntuación:  
1 punto: señala todos los elementos correctamente  
0 puntos: señala 1 o más elementos incorrectamente  
 
2. Nivel expresivo:  
Instrucciones: dime para que sirven… 
Los ojos + - 
La boca + - 
La nariz + - 
Los oídos + - 
Las manos + - 
Puntuación:  
1 punto: todas las respuestas correctas. 
0 puntos: 4 o menos respuestas correctas. 
USO 
I. Expresión espontanea ante una lámina 
Instrucciones: observa la lámina y cuéntame ¿qué ves?   
 
Denomina + - 
Describe + - 





2 puntos: narra 
1 punto: describe  
0 puntos: denomina  
 
II. Expresión espontánea durante una actividad manipulativa:  
Rompecabezas  
Ahora vamos a hacer este rompecabezas. A ver si nos sale. (se sacan todas 
las piezas menos una, que se deja parcialmente a la vista)  
Tiempo: de 1 a 3 minutos  
Solicita información  + - 
Pide atención  + - 
Autorregula su acción  + - 
 
Puntuación: 
1 punto: 1 o más respuestas observadas 













Puntuación típica: Desarrollo del 
lenguaje  
0 1 





























2 46 Necesita mejorar 
3 69 Normal 
Puntaje total 
Puntuación directa: Puntuación típica: Niveles 
0 - 4 1 
Retraso 

























Anexo 5: Prueba de normalidad 
 
Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
I.E. 597 Señor de los Milagros ,946 35 ,085 
I.E. 8184 San Benito ,942 35 ,065 
Fuente. Elaboración propia. 
 


















Anexo 8: cartas de presentación 
 
 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 
Lima, 18 de junio de 2021 
Carta P. 0400-2021-UCV-VA-EPG-F01/J 
MG. 
JULIA ESCRIBANO HONORES 
DIRECTORA 
I.E. 8184 SAN BENITO 
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para presentar a MALAVER SANDOVAL, ANALY JOHANA; 
identificada con DNI N° 42385484 y con código de matrícula N° 7002483528; estudiante del 
programa de MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA quien, en el marco de su tesis conducente a 
la obtención de su grado de 
MAESTRA, se encuentra desarrollando el trabajo de investigación titulado: 
El lenguaje oral de los estudiantes de 5 años en dos instituciones educativas de Carabayllo - 
2021 
Con fines de investigación académica, solicito a su digna persona otorgar el permiso a 
nuestra estudiante, a fin de que pueda obtener información, en la institución que usted 
representa, que le permita desarrollar su trabajo de investigación. Nuestra estudiante 
investigadora MALAVER SANDOVAL, ANALY JOHANA asume el compromiso de alcanzar a su 
despacho los resultados de este estudio, luego de haber finalizado el mismo con la asesoría de 
nuestros docentes. 
Agradeciendo la gentileza de su atención al presente, hago propicia la oportunidad para 










“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 
Lima, 24 de junio de 2021 
Carta P. 0478-2021-UCV-VA-EPG-F01/J 
MG. 
Carmela Yshikawa Guerrero 
DIRECTORA 
I.E.I. N°597 “NUESTRO SEÑOR DE LOS MILAGROS” 
De mi mayor consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para presentar a MALAVER SANDOVAL, ANALY JOHANA; 
identificada con DNI N° 42385484 y con código de matrícula N° 7002483528; estudiante del 
programa de MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA quien, en el marco de su tesis conducente a 
la obtención de su grado de 
MAESTRA, se encuentra desarrollando el trabajo de investigación titulado: 
El lenguaje oral de los estudiantes de 5 años en dos instituciones educativas de Carabayllo - 
2021 
Con fines de investigación académica, solicito a su digna persona otorgar el permiso a 
nuestra estudiante, a fin de que pueda obtener información, en la institución que usted 
representa, que le permita desarrollar su trabajo de investigación. Nuestra estudiante 
investigadora MALAVER SANDOVAL, ANALY JOHANA asume el compromiso de alcanzar a su 
despacho los resultados de este estudio, luego de haber finalizado el mismo con la asesoría de 
nuestros docentes. 
Agradeciendo la gentileza de su atención al presente, hago propicia la oportunidad para 









UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL - 04 - COMAS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 8184 “SAN BENITO”  
XXI AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD CON  
HONRADEZ, RESPONSABILIDAD Y TOLERANCIA 
Mz. W1 Lte. 1 4ta Etapa AA.HH. San Benito -  Carabayllo 
 




“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 
CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN 
 
 La directora de la Institución Educativa N° 8184 “San Benito” del distrito de Carabayllo 
perteneciente a la jurisdicción de la UGEL N° 04 – Comas, que suscribe: 
 
Hace constar:  
 
 Que la Lic. MALAVER SANDOVAL, ANALY JOHANA, identificada con DNI 42385484, 
presento la carta P. 0400-2021-UCV-VA-EPG-F01/J, conducente a la obtención de su grado 
de Maestría en Psicología Educativa, siendo esta aceptada a fin de que pueda obtener 
información para el desarrollo de su trabajo de investigación en la institución educativa.  
 
Por lo que:  
 Se expide la presente constancia a solicitud de la persona interesada para los fines de 
estudio mencionados. 
  





 Mg. Julia Escribano Honores 




“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 
 I.E.I. N° 597 Nuestro Señor de los Milagros 
 Calle San Francisco S/N Mz. D Lote 7 – Valle Sagrado - Carabayllo 
 
 
CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN 
 
 La que suscribe, directora de la Institución Educativa Inicial N° 597 “Nuestro 
Señor de los Milagros” deja constancia que:  
 
Se brinda autorización a la Lic. MALAVER SANDOVAL ANALY JOHANA con DNI 
42385484 a realizar sus actividades de investigación para el desarrollo de su tesis 
titulada “El lenguaje oral de los estudiantes de 5 años en dos instituciones 
educativas de Carabayllo – 2021”. Esta misma se realizará en los meses de junio y 
julio del presente año.   
 
Sin más que hacer referencia, al interesado puede hacer uso de este documento 
como bien le convenga dentro del marco legal.  
 
  





 Mg. Carmela Yshikawa Guerrero 





Anexo 10: Evidencias  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
